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Позитивные стороны международного межвузовского сотрудничест-
ва можно рассмотреть на примере программ Университета «Синергия». 
Университет «Синергия» активно сотрудничает с ведущими иностранны-
ми вузами, успешно реализуя международные программы «двойных ди-
пломов». «Двойной диплом» – это одно из самых актуальных на сего-
дняшний день направлений развития высшего образования. Подобные 
программы позволяют нашим студентам получить современное образова-
ние мирового уровня, подкрепленное дипломами сразу двух учебных заве-
дений – Университета «Синергия» и одного из наших иностранных вузов-
партнеров, а также повысить уровень владения иностранными языками, 
обеспечить доступ к богатым университетским библиотекам. 
Программы «двойного диплома» – это часть Болонской декларации, 
принятой в 1999 году ведущими европейскими университетами, как мани-
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фест интеграции системы высшего образования и активного взаимодейст-
вия между учебными заведениями. 
Большинство российских студентов хотели бы учиться за рубежом, 
но не могут себе этого позволить по ряду причин. Однако сегодня зару-
бежный диплом можно получить без выезда за рубеж, буквально в стенах 
родного вуза [1]. 
В настоящее время многие учебные учреждения Москвы и Санкт-
Петербурга предоставляют студентам широкие возможности для участия в 
международных образовательных программах, проводимых совместно с 
европейскими и американскими партнерами – организациями, фондами, 
непосредственно самими учебными заведениями. Позитивные стороны 
международного межвузовского сотрудничества вполне очевидны – по-
вышение уровня подготовки студентов, возникновение дополнительных 
перспектив трудоустройства (в том числе, в западных компаниях, органи-
зующих стажировки), получение «двойных» дипломов [3]. 
Двойные дипломы в России развиваются как позитивное и прогрес-
сивное явление. Встав на путь болонской системы образования, мы начи-
наем сотрудничать с иностранными учебными учреждениями на таком 
уровне, чтобы обучать студентов по единой согласованной программе, по 
окончании которой они получат один диплом с подписями ректоров и пе-
чатями двух вузов. В будущем это может быть и тройной (и даже более) 
диплом, в зависимости от количества партнеров. 
В настоящий же момент чаще всего, когда говорят о программах 
«двойных дипломов», имеют в виду все-таки программы «двух дипломов». 
Это означает, что разрабатывается специальная программа для двух вузов, 
привлекаются иностранные преподаватели, обучение ведется на террито-
рии вузов-партнеров, а по окончании у студента есть право защитить ди-
плом в любом из двух вузов, а если он защищается в двух, тогда он и по-
лучает именно два диплома. В иностранном вузе защита происходит, ко-
нечно, на иностранном языке [5]. 
Если речь идет о магистратуре, то в течение двух лет студенты и 
обучаются в своем родном вузе в России, и какую-то часть обучения про-
ходят в иностранном вузе, стандартно – год здесь, год там. 
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На Западе после получения степени бакалавра студенты обычно сна-
чала пробуют работать по профессии, получают опыт. И только после это-
го, лет в 27–30, осознав, что знаний действительно не хватает или что не-
обходима дополнительная специализация, идут в магистратуру. Россий-
ские студенты магистранты значительно младше [4]. 
Участники и выпускники совместных программ получают хороший 
опыт общения в поликультурной среде и в международных компаниях, по-
вышая тем самым собственную значимость на рынке труда [2]. 
Преимущества международных программ двойного диплома заклю-
чаются в том, что специалисты с высшим зарубежным образованием край-
не востребованы в России, учеба в другой стране дает возможность приоб-
рести уровень владение языком на уровне носителя, это полезный жизнен-
ный опыт. Знакомство с новой культурой, особенностями другого мента-
литета и иностранным подходом к рабочим вопросам позволяют по-
новому взглянуть на многие вещи, эффективный способ вложения денег, 
повышение личной капитализации, экономия времени на получение второ-
го образования [6]. 
Два диплома повышает конкурентоспособность их владельца на 
рынке труда, поэтому актуально рассмотреть программы «двойного ди-
плома» Университета «Синергия»: 
«Менеджмент в автомобильной индустрии и Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов» – это бакалаврская про-
грамма «двойного диплома», которая проводится совместно с Московским 
автомобильно-дорожным государственным техническим университетом. 
Срок обучения: 4 года параллельного обучения в Университете «Си-
нергия» и в МАДИ 
Особенности обучения: После года обучения на вечерней программе 
в университете «Синергия» по направлению «Менеджмент в автомобиль-
ной индустрии» студенты поступают на вечернюю программу «Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и комплексов» в Московский 
автомобильно-дорожный государственный технический университет и па-




Условия приема: обучающиеся по специальностям технического 
профиля сдают внутренние вступительные испытания в МФПУ Синергия. 
Центр предпринимательства Strascheg (SCE) – институт Университе-
та прикладных наук г. Мюнхена, Германия. В 2011 году Университет при-
кладных наук г. Мюнхена в числе двух других вузов Германии удостоился 
от немецкого федерального министерства экономики и технологий статуса 
предпринимательского вуза «EXIST Start-Up University». 
В 2013 году подписано соглашение о создании в Политехническом 
университете Российско-Германского центра для инноваций и предприни-
мательства «Политех Strascheg». В соответствии с подписанным соглаше-
нием, на базе центра «Политех Strascheg» будут разрабатываться совмест-
ные образовательные программы с участием кафедры предпринимательст-
ва и коммерции ‒ в частности, краткосрочная летняя школа по глобально-
му предпринимательству и магистерская программа двойных дипломов по 
технологическому предпринимательству. 
«Мировая экономика с университетом Нортумбрия» – бакалаврская 
программа «двойного диплома», которая проводится совместно с англий-
ским университетом Нортумбрия (North Umbria University). 
Срок обучения: 3 года в Университете «Синергия» (Россия) и 1 год в 
университете Нортумбрия (Англия). 
Особенности обучения: Преподавание в рамках курса ведут извест-
ные российские и британские специалисты-практики в области экономики 
и финансов. Проводятся лекции, семинары, компьютерные деловые игры, 
проходит разбор практических ситуаций, самостоятельная работа. 
Обучение в России ведется на русском языке, в Великобритании – на 
английском. 
Условия приема: результаты ЕГЭ по математике, русскому языку, 
иностранному языку (или обществознанию) + дополнительное тестирова-
ние по английскому языку (уровень не ниже Intermediate). 
«Мировая экономика с Пекинским Университетом международного 
бизнеса и экономики» – это бакалаврская программа «двойного диплома», 
которая проводится совместно с Пекинским Университетом международ-
ного бизнеса и экономики (University of International Business and Economics). 
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Срок обучения: 2 года в Университете «Синергия» (Россия) и 2 года 
в Пекинском Университете международного бизнеса и экономики (Китай). 
Особенности обучения заключаются в том, что после двухгодичного 
обучения в университете «Синергия» по направлению «Мировая экономи-
ка», студенты поступают на программу «Международная экономика и тор-
говля» в Пекинский Университет международного бизнеса и экономики. 
Для тех, кто недостаточно владеет китайским языком, будет предоставлена 
возможность пройти языковую стажировку. 
Условия приема: результаты ЕГЭ по математике, русскому языку, 
иностранному языку (или обществознанию) + дополнительное тестирова-
ние по китайскому языку 
Можно рассмотреть предложенный нами пример, когда на кафедре 
предпринимательства и коммерции какого-либо университета большое 
внимание уделяется развитию международных связей. Во время обучения 
на кафедре студенты получают возможность прохождения краткосрочных 
стажировок в зарубежных вузах-партнерах. В течение всего процесса обу-
чения на кафедре усилена языковая подготовка. Английский язык изучает-
ся 4 года, также два года факультативно изучается немецкий язык. 
Семестровое включенное обучение предусмотрено на всех направле-
ниях бакалавриата и магистратуры. 
Студенты магистратуры имеют возможность получения двойных ди-
пломов по следующим программам, таким как развитие международного 
бизнеса, международный маркетинг менеджмент, технологическое пред-
принимательство. Магистерская программа реализуется совместно с ESB 
Business School и University of Applied Sciences Upper Austria, первый год 
обучения – вроссийском университете, второй – в ESB Business School или 
в University of Applied Sciences Upper Austria, все занятия проводятся на 
английском языке, включено обучение английскому бизнес-языку. 
Преподавание осуществляется ведущими российскими и зарубеж-
ными профессорами, а также экспертами из бизнеса, вместе с российскими 
студентами на программе учатся магистры из Европы, Азии, стран СНГ, 
методы обучения: лекции и семинары, презентации, мастер-классы при-
глашенных специалистов, разбор кейсов, компьютерная бизнес-симуляция, 
исследовательский проект.  
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Студент, успешно прошедший обучение по данной программе, полу-
чает Диплом магистра «Менеджмента» российского университета и Ди-
плом магистра одного из вузов-партнеров. 
Международными партнерами кафедры предпринимательства и 
коммерции являются следующие вузы: 
ESB Business School университета города Ройтлингена в Баден-
Вюртемберге. 
В 2010 этот университет был награжден премией DAAD, как лучший 
международный университет. На протяжении уже многих лет ESB – биз-
нес-школа топ-класса в Германии, находящаяся на вершине немецких рей-
тингов (CHE, Wirtschaftswoche и др.). 
С 2012 года кафедра предпринимательства и коммерции совместно с 
ESB Business School предлагает обучение по программе двух дипломов 
«International Marketing Management». 
Университет прикладных наук Верхней Австрии (The University of 
Applied Sciences Upper Austria) – один из лидирующих Австрийских уни-
верситетов, предлагающий международное, ориентированное на практику 
образование. Более подробная информация о программе предоставляется 
при ознакомлении с программами курсов. 
Кафедра предпринимательства и коммерции совместно с School of 
Management University of Applied Sciences Upper Austria может проводить 
обучение по программе «International Business Development». 
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